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回（1990 年）、産卵 348 回（1991 年）の記録もあり、『ウミガメ銀座』状態だったが、近




  ところで、米国のデューク大学の研究グループは、このほど、世界中で年間 30 万個体
ものウミガメ類が、誤って漁網にかかったり、マグロはえ縄にかかったりして混獲されて

























●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や
中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく
ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、
